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En el mundo de la sanidad se plantean siempre 
problemas que merecen discusión. Por razones 
de diversa índole, estas discusiones tienden a 
realizarse en el seno de grupos determinados, 
con un evidente interés por ellas. Obviamente, 
muchos de estos temas también son recogidos 
por los medios de comunicación, pero las discu-
siones que en ellos pueden tener lugar carecen, 
por decirlo así, de la intimidad necesaria para 
que el intercambio de pareceres sea fluido y fruc-
tífero. 
El objetivo de la reunión de la cual parte este 
cuaderno fue congregar a un reducido grupo de 
personas interesadas en diversos aspectos con-
cernientes al tratamiento medicamentoso. Aun-
que el debate derivó hacia multitud de aspectos 
de igual interés, se decidió limitarlo a cuatro pun-
tos específicos: el problema del consentimiento 
informado, la relación entre eficacia terapéutica 
y calidad de vida, los dilemas que comportan los 
medicamentos prometedores de utilización ne-
cesariamente restringida, y cómo plantear la po-
sible remuneración de los pacientes que aceptan 
ser incluidos en un estudio clínico.
Cuatro profesionales del mundo de la sani-
dad y cuatro representantes de diferentes aso-
ciaciones de pacientes debatieron cara a cara 
y en igualdad de condiciones sobre uno de los 
derechos esenciales de nuestra sociedad, al que 
todavía quedan muchos flecos: la autonomía del 
paciente.
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